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The starting point of standards for National Industrial Exhibition at Meiji Period 
“Review of standards in textile at five products exhibition in 1885" 
Hikaru DBA (AKABA) 
The purpose of this paper is to shed light on standards at a competitive exhibition of textile 
products held in 1885 and show that the standards in question are a starting point of standards 
adopted at al of the following exhibitions including National Industrial Exhibitions. First we wil 
review the detail of standards adopted at the exhibition in 1885. compare these to the standards 
adopted at exhibitions held before 1885 and show the di旺erencebetween them. Second. we wil 
show from historical documents and historical materials that the standards in question are core 
of standards adopted at the following exhibitions including al National Industrial Exhibitions. 
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平成 25年 8月 13日-15日 村上郷土資料館
[縦J~~万法]
付，g~については顕微鋭 PEAK と PentaxQ7を組み介わせ，撮影をおこなった。




















色務ちしやすく 糸賀がよくないこと (11 
|吋)
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